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! T , n i s t l c l o a W j , : , A l l í e 0 i n a d e b e n r e n d i r s e 
m i l o s a u e l e [ f u s t i g a r o n s i n p i e -a z s e p a r a d a 
r e g n a t a r á I 
' a g n a r d i a (|e 
3 s i ( l a d e s con 
•4 C E S A 
i f e l i c i t a del 
c i a h i s p a m 
s o l u c i ó n d í l 
U W W W W W V v V 
r u é n o s u p i e r o n v e r e n é l a l 
f r a c a s ó ) , ¡ c ó m ' P ' a n t e r i o r m e n t e h a l / í a 
f r a c a s a d o e n o t r a s r e u n i o n e s p r e -
v i a s q u e s e h a n c e l e b r a d o e n e s t o s 
d í a s p a s a d o s . T i e n e n q u e d e s e n g a -
ñ a r s e q u i e n e s p a t r o c i n a n l a i d e a d e 
q u e e l G o m i t é e s t é i c o n s t i t u í d o p o r 
l e ¡ h i z o o b j e t o d e " l a m á s a l t a r e p r e s e n t a n t e s d e G l u b s , e n v e z d e 
l | ¿ n a q u e p u e d e a s p i r a r u n p o r p e r s o n a s n e u t r a l e s , q u e e s u n a ^ V 1 p ^ ' ^ r h í h 
m í a H o v e l s e ñ o r A l v a r e z , e l fórmula c o n t r a r i a a l a b u e n a m a r - ® 7 n 1 T 
c h a d e l a F e d e r a c i ó n . L a A s a m b l e a 1 
a s í l o e n t e n d i ó y r e c h a z ó e n u n a v o . 
t a c i ó n n o m i n a l l u c i d í s i m a l a t e n t a -
t i v a d e v o l v e r a l o s v i e j o s m o l d e s , 
e s l o s q u e l o s G m b s p o d e r o s o s s e -
r í a n l o s q u e ' g o b e r n a r í a n y s e r í a n 
d u e ñ o s y s e ñ o r e s d e l a F e d e r a c i ó n . 
H o y , a f o r t u n a d a m e n t e , l a s p e r s o -
r n u e r e c o n • b r e q u e ' ( . . a n t a b r i a f u t b o l í s t i c a ñ a s n e u t r a l e s n o r e p r e s e n t a n a n i n -
, ' m i e r i d o m a n t e n e r e n u n p u e s t o , g ú n ) G l u b , e n p a r t i c u l a r ; p e c o e n 
s u s e l o t e s d e i n t e l i g e n c i a e x t r a - c a m b i o l o s r e p r e s e n t a n a t o d o s . i N o 
l a r i a , p o r s u c o m p e t e n c i a e n m a - h a y , p n e s , d u d a d e l a m a y o r e q u i -
d e p o r t i v a y p o r s u c a r á c t e r l u - d a d . d e l s i s t e m a q u e i m p e r a e n G a n : 
o r y p r o b a d a i m p a r c i a l i d a d . t a b r i a , , y q u e e s m u y d i f í c i l q u e s e 
* * * d e s t i e r r e y a . P o r m u y n u m e r o s a s y 
e r e m o s f e l i c i t a r a l s e ñ o r A l v a - s e c r e t a s q u e s e a n l a s r e u n i o n e s p r e -
T i n r s u é x i t o d e l d o m i n g o . D e s d e v i a s . 
ra .1 i - - 3 - I r . n ^ c i A m n i i • * * 
i S a l v o e s t a . ' r a t i f i c a c i ó n d e a c u e r -
d o s a n t e r i o r e s y d e l é x i t o d e l G o m i -
t é s a l i e n t e , n o h u b o n a d a d e e x t r a -
o r d i n a r i o q u e c o m e n t a r . U n i c a m e n t e 
s d e l e g a d o s c u a n d o e n u n s e t u v o e l g e s t o d e p o r t i v o d e d e s t i -
b r i l l a n t e f u s t i g ó a l o s q u e n a r e l p r o d u c t o d e l a s m u l t a s i m -
» t i e r o n l a d e s c o r t e s í a d e n o r e s - p u e s t a s a l R a c i n g y a l a G i m n á s t i -
f B r l a p e r s o n a d e s u - b o n d a d o s a c a , q u e i m p o r t a n m i l p e s e t a s , a s u b -
f f 0 Q W L Q , ' u n a t a r d e q u e l e a c o m p a ñ a - v e n c i o n a r l a p r u e b a c i c l i s t a q u e i j u e s -
O - t í O " " » , g u e ; o l v i d a n d o s u p r e s e n c i a , s e t r o c o m p a ñ e r o P e p i t o I P e d a l o r g a n i -
• | K l t i 6 c o b a r d e m e n t e . L o s d e l e g a - z a b a j o ¡ e l n o m b r e d e . V u e l t a a G a n n 
f l # T / l ' í • t " v i f , r n r i e 1 a c i e r t o i n d i s c u t i b l e t a b r i a / ' E s p l é n d i d a d o n a c i ó n , q u e 
i ftV/tU0Brij3Utar u n c a r i ñ o s o d e s a g r a v i o h o n r a a l a F e d e r a c i ó n G á n t a b r a . 
i s e ü o r a . d e l s e ñ o r A l v a r e z , o v a - Y n a d a m á s , q u e e l c o m e n t a r i o s o -
i m l o r a r g a m e n t e a é s t e y n o m - b r e l o d e m á s h u e l g a . 
P E P E M O N T A Ñ A 
j u g a d o r s o l i c i t e 
L a p r e s i d e n c i a a n u n c i a q u e l a s e - C l u b y c u e n t e 
r í e A s e h a r e u n i d o y a c o r d a d o l o 
p e r t i n e n t e . 
E l ( M u r i e d a s p r e g u n t a s i p a r a e l 
c o m i e n z o d e t e m p o r a d a t e n d r á c a m -
p o p r o p i o e l E c l i p s e , r e s p o n d i e n d o 
é s t e a f i r m a t i v a m e n t e . 
P o r s i p u d i e r a n s u r g i r d i f i c u l t a -
s e p r o c e d e a d e t e r -
d e s c e n d e r é s t e d e c a t e -
G l u b d e p r ó c e d e n c i a , s i l a F e d e r a -
c i ó n r e g i o n a l c o r r e s p o n d i e n t e e x i g e 
e s t e r e q u i s i t o , a d e m á s d e l o s e s t a -
b l e c i d o s e n e s t o s R e g l a m e n t o s . 
S ó l o e s i n n e c e s a r i o e l p e r m i s o d e l 
C l u b d e p r o c e d e n c i a c u a n d o e l j u g a -
d o r n o h u b i e s e t o m a d o p a r t e e n n i n -
g ú n p a r t i d o d e c a m p e o n a t o d e l a c o -
r r e s p o n d i e n t e c a t e g o r í a , o d e l a s u -
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g o r í a p o r n o t e n e r c a m p o h a b í a n d e p e r i o r , c o n l o s e q u i p o s d e s u C l u b , 
q u e d a r e n l a c a t e g o r í a s o l a m e n + e E n c a s o d e d i s o l u c i ó n d e u n C l u b , 
S o c i e d a d D e p o r t i v a S a n J u a n , 
c e r o ; G a m p í o s F . C , 2 . 
A l a s c i n c o e n p u n t o d e í a t a r d e , 
a l a s ó r d e n e s d e l á r b i t r o s e ñ o r 
l o s s e i s C l u b s r e s t a n t e s o s i p r o c e a e l o s j u g a d o r e s q u e d a r á n e n c o m p l e t a T r a v a d o , s e a t í n e a n l o s d o s e q u i p o s 
d e j a r e n e l l l a a l G u a r n i z o . S e a c u e r - l i b e r t a d d e a f i l i a r s e a l q u e e s t i m e n 
d a e s t o ú l t i m o . ( N o p a r t i c i p a m o s d e p e r t i n e n t e , a u n f u e r a d e l p l a z o r e -
e s t e c r i t e r i o , p u e s y a t e n e m o s s e r i t a - g l a m e n t a r i o , s i e m p r e q u e d u r a n t e i l a 
d o q u e e n C a n t a b r i a e o s c i n c o C l u b s t e m p o r a d a n o h a y a n a c t u a d o e n p a r -
e r a s u f i c i e n t e l a c a t e g o r í a A . ) t i d o n i n g u n o d e c a m p e o n a t o . » 
A c t o s e g u i d o s e p r o c e d e a l a e l e c - A u n q u e d e t e r m i n a q u e e l c a m b i o 
í k i l p u e s t o d e í a p r e s i d e n c i a 
l l e v a r l a A s a m b l e a c o n t a l t a c -
j u e n o f u é p o s i b l e a s u s e n e r n i 
p o d e r o p e r a r . L a e l o c u e n t e p a -
i d e e s t e j o v e n a b o g a d o l l e g o a i 
d e 
o d o 
c i ó n d e p r e s i d e n t e . 
P r e v i o u n d e s c a n s o p a r a c a m b i o 
d e i m p r e s i o n e s d e l o s d e l e g a d o s , o c u -
p a n s u s s i t i a l e s , v e n v o t a c i ó n s e c r e -
t a s e e l i g e p r e s i d e n t e a l s e ñ o r A l v a -
r e z , I c ó n l a a b s t e n c i ó n ú n i c a d e l o s 
G l u b s R a c i n g . M u r i e d a s , R e i n o s a y 
S p o r t i n g , d e M u r i e d a s , y d o s v o t o s 
a f a v o r í d e d o n T o m á s A g ü e r o . E l " s e -
d e C l u b s ó l o p u e d e o p e r a r s e e n e l 
m e s d e j u n i o , p o r o r d e n d e l a N a -
c i o n a l s e h a c e e n e l p r e s e n t e m e s . 
L o q u e s e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s C l u b s a f i l i a d o s a l o s e f e c t o s c o n -
s i g u i e n t e s . 
L A C O P A F I G A R O 
l E l U n i ó n C l u b , d e l A s t i l l e r o , j u g o 
ñ o r A l v a r e z o b t u v o v e i n t i c i n c o v o t o s , a n t e a y e r e n M i r a i n a r s u u l t i m o p a r -
E l e l e g i d o h a c e u n b r i l l a n t e d i s -
c u r s o p a r a a g r a d e c e r e l n o m b r a -
t í l i e ñ t o ; A n u n c i a q u e n o p u e d e c o n t i -
n u a r a l f r e n t e d e l a F e d e r a c i ó n , n o 
p o r f a l t a d e v o l u n t a d n i d e s e o d e l u -
c h a , s i n o p o r q u e l a c a m p a ñ a i n -
j u s t a q u e c o n t r a } é l s e h a h e c h o h a 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
i S ' o c i e d a d D e p o r t i v a S a n J u a n " ( d e 
S a n t a n d e r ) : 
M a s o 
¡ M i n g o , M i e r a 
H e r r e r o , H o n o r a t o , P e r a l e s 
R o d r í g u e z , G a c a r d o , R u i z , R ú a , L ó -
• [ P e z -
G a m p í o s F . G . ( d e C o m i l l a s ) : 
D e l a R i v a 
J u a n J o s é , P o m a r , 
T o r r e , D í a z , M a n o l o 
E n r i q u e , R a m ó n , L u i s i t o , P a d d y , 
[ . S a n t o s . 
A l o s d o s s e g u n d o s d e c o m e n z a d o 
e l j u e g o s e a p u n t a C o m i l l a s e l p r i -
m e r t a n t o ¡ d e u n a v a n c e p e r s o n a l d e l 
f o r m i d a b l e j u g a d o r R a m ó n . 
A l a s c i n c o y c u a r t o m a r c ó e l s e -
c u n d o t a n t o e l e x t r e m o i z q u i e r d a 
S a n t o s ; e s t e d i m i n u t o j u g a d o r , q u e 
e s t á d e m o s t r a n d o e x c e l e n t e d i s p o s i -
c i ó n , p a r a e l j u e g o c u e n t a c o n t o d a s 
c o m o t o d o i 
ü a a u a , í u v i ) . o . í a s u f r i ó avep o r h a b c T l  i n l a n c h a ét a m b i é n v r c i n n . n í l o «OSe d o l a cons e i ó n d o s e m u . t d e l a s do j 3 m á s r r i tD r d ó n o safir.•\ í l u e l o , a s í  l i i i i s t a ' O m.   l ¡ iO . o o v i ' T U  ' M n t b l e y i d  Am u e r t o t r á lL s c a r i , f v o -A s c r i q em á t i c a , s  a , , t p e z nr l a d o delb a r r , $i ñ ó ílll> b i a  e n ud m e t r o ,n v u e l t 8e h s t q116 s g r e . # o  u n ^n í a e lr t o ei y d e j ^>s l s g r ' :i s m o .o i ,  ó t o s |s e g d s . ; ^ v w v v w v * v  k Z O N O E B 5 "e a , 8 .í v w v v w v W « v , l
d o l é p r e s i d e n t e d e h o n o r . S i h o -
m e r e c i d o e s é s t e , j u s t o t r i b u t o 
p s p e t o y c o n s i d e r a c i ó n f u é e l . r e -
l o c a r i ñ o s o q u e p a r a s u c o i n p a -t u v o l a A s a m b l e . P u e d e s e nd i d a d e l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , ¡ i d o c o n t o d o s l o s h o o r e s y c o ni e n t i m e n  d e l a A s a m b l e a . Ye l n u e s t r o , t a r d e o v i d a e -s ú e x c l e n t e a c t u c i ó n . » » • s e ñ o r A v a r z h i z o u n r u e g o ar e n s a , q u e c o n s u m o g s t o r e c o. S i n  n o s e q u v o c a m o s , f u é g u í e n t e :
t i d o d e l a G o p a F í g a r o . 
L a s h u e s t e s p r e s i d i d a s p o r e l s e -
ñ o r C a s t i J l o o b t u v i e r o n u n n u e v o 
t r i u n f o , v e n c i e n d o a l a U n i ó n M o n -
t a ñ e s a p o r u n t a n t o a c e r o . 
A c a u s a d e l a p o c a e n e r g í a d e l á r -
b i t r o s e ñ o r - M a d r a z a , l o s c o n t e n -
í l e g a d o ' a l h o g a r y a l a f a m i l i a . C a n - d i e n t e s s e d e d i c a r o n a d e s a r r o l l a r ] a s s i m p a t í a s " d e l p ú b l i c o 
t a u n h i m n o a l r e s p e t o q u e l a m u j e r u n j u e g o p e l i g r o s í s i m o , d e l q u e n o x i n t e r c e r g o a l d e l G a m p í o s f u é 
e s p a ñ o l a h a m e r e c i d o s i e m p r e a l o s q u e r e m o s n i h a b l a r . a n u l a d o p o r u n c l a r o o f f - s i d e » d e l e x -
d e p o r t i s t a s y b u s c a e l f u e r t e c o n - P a r a q u e i r a d a f a l t a s e , l a m e d i a t r e m o E n r i q u e . 
t r a s t e q u e l e p r o d u j o u n h e c h o o c ' u - d o c e n a d e e s p e c t a d o r e s , q u e ' p r e s e n - ¡ E l j u e g o p o r p a r t e d e l G a m p í o s s e 
r r i d o ( é r i u n c a m p o d e p o r t i v o d e l a c i a b a n e l e n c u e n t r o t u v i e r o n q u e s e r d e s a r r o l l ó c o n b a s t a n t e f r i a l d a d , d e s -
M o n t a ñ a , t e s t i g o s d e u n l a m e n t a b l e i n c i d e n t e , t a c á n d o s e ú n i c a m e n t e e n e l p r i m e r 
A n a l i z a b r e v e m e n t e s u l a b o r , h a - N o s a b e m o s p o r . , q u é c a u s a s , n i 
c i e n d o r e s a l t a r q u e s i b i e n l i a h a b i - t a m p o c o n o s i n t e r e s a c o n o c e r l a s , s e 
d o C l u b s q u e , u n a v e z c a s t i g a d o s , t r a b a r o n d e p a l a b r a s d o s j u g a d o r e s , n r p v i n n v ^ o - n ' h a n p e r m a n e c i d o r e s p e t u o s o s a l C o - u n o d e c a d a b a n d o . E l q u e r e p r e s e ? i - ¿ u r o y e f i c a z e n l o s d e s p e j e s . " m i t é , ó t r o s , o l v i d a n d o l a g r a t i t u d t a b a e l e q u i p o d e l a c a p i t a l s i n t i ó s e E l p o r t e r o n o s g u s t ó m á s q u e o t r a s q u e l e d e b í a n , s e h a n e n f r e n t a d o é m u l o d  U z c u d u m y d e s c a r g ó d o s v e c e s , h a c i e n d o s a l i d a s p e l i g r o sc o n t r a é l . s o n o r a s b o f e t a d a s s o b r e l a s m e j i l l a s c o n fíran é x i t o y b o c a n d o b a l n eT e r m i n a r o g a n d o a l a P r e n s a , q u e A 
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l a s o n c e e n p u n t o q u e d ó c p n s -
t i e m p o e l i n t e r i o r R a m ó n y e n l a 
d e f e n s a e l i n s u s t i t u i b l e J u a n J o s é , 
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0 a i l i a p i r á c t i i c í 
l i o - n o . r a M l J l s i y 
q u ñ es . e É m 
) e r 6 C i n a i s i a r i á n i e 
títlafe a . o o m l t l d i i l 
m 
h o y . m e s a i b i s t e ü 
es. . S í d l a f c e m o s 
18)3 t e i r i t i u l ld i a l s i 1 ; 
m á b t o m s e s 
á o o m x r . e i a i c i o i i i 
ice ¡ a O c m i i s i i ó n 
guie , . p o c i t - l á C C Í 
|GI ; i s a b i i c l o e i s i t i 
[meca1 d l e p u l s i a f í 
e l ¿ t n o r o . q u e p 
a $ f é e y i p e r t i i c a 
b^iecitio e l p a r o a i p a d q iu is s e i . á , ao p i d a í r d ' 3 T c i nu » y l a t í c i j a n . t e ! L A F E R I A D I1 f i i i r T n ó A i c í j ^ i i t á c m d e l a i u i ' o m ii e h a c i n g i i T i í z i a l lq u e t e i n d r á h i ga h e l l o i m e s q e " eelm e l fie|r) ail. d (m i c h s p i u e . b l o s í B f e m c i  n üs. D  í i u s t m ec i r . V d l r á ¿d j a T o r i r f e j l a ^i m l e A R H l i f l e l l l l l t K9 C a j a d e B í i o r r o s d e S a n t n d e r , o i r g i a n l i a r E N . L A S U C U R S i A L . ( H e r á n C a r t é f . g . ' j ^ i m o a t ag r a d  y c o n a b o l - n ú m e r o 6 ) , s e h a c e n e x l u s i v a £ n ^ ; W ™ a * s  ln t " p l n s P r é s t o s b i p o t c r á o s y C u e n t s d U ^ p u p . A d b m á  c r é d i t o c o n g a n í a d e finc s. • • ; l ' m s u ie c e l s - d r e s v o f i I d e m d e v l o r s , s i n ' l i m l t a i i M ' ^ B 1 1 1 ™ ^ ' 0 1 á s p rc i o s a j  l d c c i ó n , d e O r d e n e r  c a n t i a d . r m ^ q ' G 6 1l g i o y f o m e t ó l a p r t u d C o n g a r a n t í a : p s n a l , h a s t a C J Í W B r T o r a e l a y -i e r n d o s , i i d o s p o r r l g i o s s . l p e e t e t a s . j E f 1 0 1 1 , 6 0 ,L a n s e ñ n z a s p o r t u v o t a N C E N T A L ( T a t í n , n t o f f f W c s n s p fd e s r o l l q u e p í  r v l i z a o 1 ) , s e h a e n p í é s t a m s d e r o p a s t"'  * 1 . a i u t o i n ó vi e s á a f a m a d a s e  l b j  y l a s o p c i n e s d e l R w ^ S W a i  l n ai n o c i n t í f i c o . S u p r i m e  c t o O b r e r  O b l i g a t o i r l i o . , | B * a r t i d , o i s p r s r p r s g u n d a v e z n b P r e - ¡ E n l a . C a j a d e h o r r o s , i s t i l á í J B Í O c o e r n i e i ;I o d e . i S a n t n í i e d e b  r n í f u n t  u f o d e a m o r y r s p e t o e t  g r a íh b r e , s i s t i d  n s a  lasfiesta q u e ' e s u h n o  v a  ede-r r . X Y I d e s e ñ o a , y C í i J T 3 í x l , o . O r d u ñ a - S f l ! ] . j e I . l e É - S . Í I M M J n t , f u é d o l e r l a U i v r s i d d l S U C U R S A L , s f i a b n  h a & t ^ e Q u i t o , p c c e t p r s u s p e i a s m i y o r _ i n t e r é s q u e a s / v w v w v w v v v v v v v w w v v v v \ v v v \ ^ wU n a s u b a s tL o s c u a o s d S r ~ g n . p r o g r s c i n t í f i c o s , o , e n c mb o , m u y a v a z a d n i d e a  v o l uc n r a s , y s u l u g f d ó uU n i v i j d y r r t  a t ó l i -y o g s i v . L s p o f e e s a u e v U i v i d p r c r  q ur a b o s ; p r o , t e ' t o o , c -t i a o s , c n c y c t i n a s  p u d i e ec n t a r .L a p e r e t d l a s f c u l t dd l U v e r s i d e r a d e T e o l g í , a n n c | e p e^ • g ú n , ¡n í i s i t r s  f j 6 - ' ( ! A v i M i L• P o i r !Ciup a(cí ,ü .n  3 6 ^ S f á , p o c i ,c o o b c  e np e h . j t l oalL E A F I E L D — H y h a c m e n z a o e l q e s t a b  l s t rr d l m u n o l a n t a n p ú b l i a u b s t a 2 3 7 ' á g l  e s c u e l s , T o m á s dc u r o e l d i f u n t v o t b l p i n t o r • T 1 ^ - ' „ • . , ^ ^ T m b i é  q u i s o e  a s  J o n h S r g . i 0 ú t l y e d r o l o b , y nI E s t a o l e c c i ó n s t á f o r m a d a p r s fi f u d l A c d m i  B es o b r s q u  e l a r t i t a p n t ó p r a A r e s , l a u e s e e n d í a i n t; p r o p i e t r t e n i m t o , y c o n t i e ^ ^ w ™A c e s s — G r s — N e u t i s - G a s l i  A u t ó v e s R U G B Y — U R A N T — C H E N A E D e W A L C K E R — C A D I L L A CC a b i s d e p n d e . E c i d e s d 0 , 5 0 s d i r s » S v c i  J D e r * m  n e t i  é A l s b l P r G í M o r e n on e g a  c a t d d d e i s a j e s . S c o n t r ó c o  q u  E j é r c i t e r a( S u x t c i a n  e r c o c i d a e u i d p r n u i m i n t o s , nl o c l e c i s t s y v e n d d o r s y f u é l o s c s s e o g r b p r i n t id c u b i a d e s p u é s d l  m u t d e l ^ a 7 . o p i c i d c o l  v o lr . . a s m t r s  n t óa r t i s t  n s u c a s a d  L b l s e , p - p s e g o y , p o r t a , s  p u si é o s  l a n t a i s p o i c i ó n r f r m o a d i c l e t .l o s e j e c u r e t t a m e n r o s . ' C r e ó u n  s c u l c t , iL a n i m i ó e  l a u s t  h s - ^ s u b t e n s y n i e e s ,, , . . , , Cf116 o l v e n d e l m i fe x r a o r d r i , l c a z a n d o o a s  t í a n n l a s a t e t i C a j s l o c a l e s . L o s I n t r e s e s s o b a d i o s s m i S K i e t : e n j a i l  y é r H & r o . -H o a s d e o f c n a : d u  n u a p o r l  t d e , d e r a c i n c .m w ^ ^ ^ k w ^ ^ ^ / w ^ w w w w w ^ ^ ^ j p Q j j O R N A T Oi ^ e ^ A y u , n t i 6S s t é n b ef i c l a i s dm y n t d a sJ .J|a. p c i i ó ni p ü c va a r g r a  <; P r h l g , ', ^ u á e n r t e :m me d roH n t g i a , o . c íe L ,y o .  !( i s d j b cA g u d  H z yL a e  d m s a y p r *é i m  d o m g o , ót s t m n f e d a j i #v l s a , t c .D s v e n t a  f a r m a c i a s SÍO f l G l n s : D R O I Z U M E , A N T N D E R ija * l  . rt Ku . p nl l 2 s,-l t o s p e c i s O c h l t s y e l t á c t i , e n r i q u c e íh n d i d o n 5 3 . 0 0 0 i b a . U n u a - e  E é l t c a ñ  n i c l e p r s e a n d o u n c l v n e c i a -I v l O n G C l f • 2 " , T © é f O I ^ O " " Z 3 . e h  v e d i d o e n 4 . 6 0 0 g u i n e s . ^ ' ú ^ t ^ ^ S ^ ^ i ' y E l ' c h o c o l a t A N G E L E S | j r c u  p o e s  a c i ó st u l t e . E s t á l b o r o c o  o s m j r e c ;  d  e x q U 't o g u o y l i c i s o a r » 'D p ó t o e n S a n t d e : D . A » * ' ! T z é n , l m c é  V i & m  - r i , u yP t 6 e x t r f n 0¿ ^ t a m ]^ ^ H S B ^ K S M I H D B H M B W S B ^ H M B ^ H H H H B B I ^ H H H ^ ^ H M Í ^ H B H B I M B S I
' W T * H J L I O P E 1 2 2 5 
A N O X Í . ^ P A G I N A T 
ÍIW|í|||)lílÉlflÍMWl1illiTllliOTilíli1lill1̂  
a 
ervic ios }lc, 
tifo los rjp 
u,tGl> sia-ej 
sentaba pa 
>- soi.ieros v 
se. Propi 
3, ele acufcr, 
I X , creó el 
Dellanes ¿ I 
i a los sol 
Precepto, | 
r í o s a r | | : 
^ m á s d | u 
x la semana 
iba u n retí', 
l i t a r e s cris 
iío Y el ( I 
¡líos. E l pri. 
p rodujo eil 
acostumbra, 
s t a n extra. I 
o r parte Se | 
g r ande e | 
it.os de pie. 
n sus líoras, 
egarse a la 
¡frecuenta-' 
celosos ca. 
a b r í a n en 
i d í a n a 
perfecciona! 
í e c i s m p y ^ 
Saneado" así 
)Co de rege-
todo el paíSi 
numerosos 
sno le díó I 
e r t í a y m 
j o . y buenas 
l a pena que 
i sus exhoi 
Levaba largo 
i s l b l e , mere-
t ado . A l sa 
condujo ante 
l e d i jo-A (ui 
, v o l v e r a tu 
¡r presto en 
p u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
p í a i r e i d l i i l i a i l i i i n ) d l a l n ) t l 3 
A d o l f o iPeiilriiáihláfeiz (éác'áridpíti?) y e l 
yicp t1:iin¡iiniS|:í;i£ita d e n Bjaíniiirioi Ru.iz 
• • • Ü'ejgiaJs, q u e p ó r •diertu l o ihicA'cr'O'ii ,a 
ta Ja, c a l l e R u i z mr-í] n i ' i n i v i l W m 
X C R I D A J I P E t v u t e i s i - u TK..gllo y . l a f m ' h m U la; plaza, do « t e - D i c h a , fc^',..^.,,^, G t g ¿ u v o ( , 
l a . a - t i s íaco i -ou de; p o d e r tes H a y « W , a d b m á s die baiganaj, ^ r ¡ o - f f l r S S a ^ 
"Sornios , siMo > m m é e los. p ^ i - d iuc lo .d(o, l o s bunpute, qule t ienen, .ein d i - to^S^CCÍÍ 
•m- # f SLutiair a l o s e t e m e n t o s en- d i o piutntio. la, pariaidia,, g m i n d e s p e d i r í a s 
POR L A P R O S 
D E L P U E B L O 
T i e m m i i l i J i a l d l a , nuiisa, canitiairoin 
K ^ P ^ V f v ^ a r ^ f S S ^ ' ^ T ^ l T ^ l ^ ' IES Y * m n m -4 c a m p o l m m m e s y 
r M con eiiit.UiSKiisnio y c a r i n o .se u n a s , e l lAyiU'nitaniiilelniio (dtebniera poneir m z i á l s auiei ,1o íiaibíiam techn, díiiíriA-nfe ,La 
p S & j l e o o n s t r w w m b u e n a e f r m o e v o Jreintp i te l a p W u n á Z a c w i S d l u r a n t e ^ 
f i S S ^ ^ e ' p r e ^ d i l e m i o . d e . t e p e p e n o j a i r d í n ; sierras u n , diotodlo dte b a ^ c o l S t o ^ S d m d o a S s i l T f l ^ 
K cad'a cua l ..pueda, tener p o r bu.c.n ^ . o , y se. ,evila,nla, q u e f r m t e a i ^ | ¡ r ^ S l q í e ^ ' o ^ ^ T o n S a 
K r S á W o n ^ a . . q u e d a can6M>o,d^io . C a l i n o q u e .e.mtelLe.ce la, p o b l a - pi r l . ^ ^ 
& dte ^ direo t a c a ñ o e n ^ u n t e r n e n o q u e s ó l o ^ v e ^ l a ^ S v S X ^ ^ S 
' n ,rniniViie(ne. paira, oa.surfeTO'. A , -n, , n r., , • i i ^ • J 
.up^a, 'CO.uva^ T,oirn.iir( ,pIT1 d a f A r m i - v ™i,:nc.,+A~ wi ' JS ^ • •• . A i n p a i r o RievuaM.a, Oairi jdad Gaviiedies, 
de afinas, lem n ú e s - dlebeanos luajcarmc^ e m de k m p r c H ^ i - r l í 
¿ion -consti tuye uma, fuen te de que; a d l i M i i b fiiaje-m l a s \ n c m o H de l ca,- \ 
^ 9 d Í S V d S ^ S o Ü ? ^ A ^ l l ' C,0,n,0,CÍldO P!0ir ^ « * Y A m p a m Z u b i z a i n m t a . D u r a n t e 
e, ,̂ 1 P ^ ° ' y ^ ^ t f ^ ^ i ^ f , a r a ie,S^ ^ t i e n e n qufc t e n e r d i a : i t ¿ o . te lite toca-ron. l a s p a n d e r e t a s 
.éste;, lein siu i n a y a n a , esta, cqan- detnriaidlais ans í : ícaiaajs, p a r q u e p o r leus va.r 'as niadtei= d h las míiV-chiaicihaR m í o 
1 cemeirdaniteis, e m a u s t o a l i e ® , v e n t a / u á á n o « n f e i a n miáis auc n- i-crhs r o í , T*7 - ?i n n j l , lalc,nafe q' 
í n .sieir l oe m , á s dinteresadbs y p e r f u m é i s n a d a a ^ r S t e s f h S , to. 
* V c i u d i a d l v e n ^ a a u a n t e m á « • & ^ m p r e se 1 ¿ T e n S c u i d a d d f ' ^ O u ^ da|9tlffl2fmi0 
ii|nvnj !'i'.np:Gin(oinltie) mbui i íe la ta ic ikla idb 
d i^dlo . 
A s u s diasioolnsuilaidois l i c - rmanos d a ñ a 
Mialr ia , idlofua A m a i l l a , d o ñ a Angieles y 
dloin Josié P é r e z O a r r a l , n i é d í i c o t i t u l a r 
idb S a n Váictémit-e d(3i 1.a B a i i q u e r a ; b e r m a -
neis poilíitliocis, sabi'iinos, priandiS' y de-
anáis d.iisítiiniguiiida familMféií," l e s liia,cem,o,s 
p'iicÁdnjti© niu,cf3ilir!0 m á s eieintiidio pési íunis . 
D E S O C I E D A D 
Se eme uent rar- an e s t a ca.udad, e p 
oalsa dei ¡su sfóiñora. maidire d i o ñ a - E n e a r -
na 'e ión i 'Maa^a'íiiez, viiiídia d é G á m é z ' , e l 
opufleintio eialpiiitailiisita díomi Alfiriedo1. F . Ve-
l a r d e V a l l o j o , s u dilstiiniguidia y b e l l a 
e s i p o s á ie Mijos . . . ' 
S e a n biidn venlid'ois. 
> lo qu161 
,^3,9 a iwdeis: Leñ.eiio1. D i ' o h á s jó'veinies, f u e r o n d'iitil-
p ó f A n t e n i a F e i r i n á n d e z M e d i a - G f a n d í 
ItÓ.; 
obligándonos ^Ia4|:!si 
) q u i e r o eVr 
i n v e r t i r t e en 
.no a la m 
' poco a po-
l i reo sirvió 
j é r c i t o y por 
conducta M 
,e a 
; | iara conKiSiguiin e s to n o h a y fes- dle qule !lia:'ir%ii.ienie e n O.os •pü.eM 
l e i j a n 
iMuicihiQi. ceeibria.riíia 
» cibica. 
uii'l'Jajlupe Gu-cH.-a,, g m a p a y fina 
¿ , j o r irri i u á s altrayenite que- i a s peirifecita, ie|ni veiilan-o- iniiiiaho mas,. qui? dQtcien'a. ceinciuimir al" -oon-' db biáállfei •Iñpdco q u e eia ceil'ebre 
f f í S ^ a a l t u a e i d n J S ^ ^ ^ f o ^ ^ t I » ^ ^ ^ ^ 
¿ m * Por m,ai,Ch!a? VllaiStde í ^ t e m m i d(e:liaicieir m m a l a aiu- L o s n oz-o,. baíifladlorias f u e r o n - J c f é 
W m * ^ ^ p o n e n enreont-ao- t o r diaidi m i u t ó d i p a l l :que en ® r í a S o r r a - p ¿ ^ R ^ i i o A S r t S Re-
§ m m s M t m p o l i t o o n l e ^ e- i n f i - v.i,dles, p e r l a .p:( te de l a calilo d h San V te L M a í t í - S y S e l Y e -
Í ^ P Tiuebilos pequemos, eis m i d u - J,ceié, ñ e l i i v a r o ñ a v ' ^ ^ r r Í Y W W I U Í y J M U ^ H U v t 
i de V u u m u * / ^ d , ' r „ n n „ J ^ . . . T ^ ^ t ^ , ^ , . ^ lámale, id'ir jg.dlas p a r ell v e t e r a n o y e n -
umai p l a z a d e toros,, capuz U ; N , A M E R Í E N D A S I G M I F I - tuj-rial'itia Raoiclliio Z u b i z a í r r e t a , eme o n 
H L P Í © ftiríeice mi i l a^toais-,, se l l e n a . Q A T I V A uw^-iua n u 0 ] m m ¿ i m u M u m K qi.i(p cm 
dioifle-UMUHCC FOINFLLLÍ,Q,Q^: ¿ L ' i x . , , v • • , sus buciinos'-anos apilamto e l imiiigo-» < m 
t u ^ . ^ « i p s , ai^giunos de- e l los 9U p u ^ o f a l t a n d o m t a n , s e ñ a l a d o 
^ e r . Tett i^ndio ^ t o m u y en en t rad . i tos en, - a n ^ , I tenía-n p.eip.araida d í a e e m o e l de Santa! A n a . 
ta .no íhay que p ^ w a a . m a s que -ell doni i 'mgo. u n í a . au(culiet:iit-ei.a me id i end ía - ^ a i l e t r a -día m ciainicá¡ciui-s aue a v e -
mcatiriufr uima, p l a z a g r a n d e , miaca cena,, oue l iban a, saib-nirieiair (p-,. lia ™™ • 7, í n , ^ - W ^ ' f M U L d y r:*-. 
• 0 S i m i \ í LV, f °. ' ^ u , . , ^ " 4IU^ ^ ^ i - 1 - J ' fednoiriuair ien ia, pra,- intianpincitiabain ¡lási m o z a s es o rng i ina i 
P de poder o r g a n l i z a r c o n m d t o djeira d l c h * . si3 e-etetea, lai r o m e r í a , de ^ 1 m u y e n t u i s i a ^ a de l a s c o s t u m b r e s 
TAELR|AL A , r - n • o f l o . u ^ c ^ n r p ^ ^Jut 'a .Ania , , p ^ i a o o m a UoviLó ,se dec i - miointañesais-, d o n H e r m i i l i o A l c a l d e d e l 
í t d m i V t e n ^ ^ dnieron a, c o m p i l a ;e.n el ^ ' r e d M a d o y co- R f ó , d qaall p a t e e n d i á l a i fiesta e n com-
sin perdler Uempov -Irán, comen- . epa tan ire.s)taiu.raint « E l Iniia,,. Tado^ esto p-añka de v a r ó o s ex i ra inveros ame aue-
:«s i n c i s a s geptooines ene-amma- nc> ^ . n i a d . a d e par t lc -u la i r ; l o quie s í E m r t u í t e e m a ^ s d f d L 
efue t aa i an^or t an i t e p r o y e c t a sea lio, t i lane es qule, s e g ú n n-o.tL.das Uegfcr ¿ f f l S c s o ^ m x ^ ^ e n a n -
i l a ^ n t o S a T ^ ' S é m oMMs por^coi^Sueito- de t a s p e r s o n a s h a n c o n t r i b u i d o - a l é x i t o 
h t i n - i a a ^ y a ^ i u ^ a s t a f i . de . u u . peirso(na!a í p f a | n a i s dle l o s -anco m u d i a - dí6 tan , t í p i c o « w - a l l , que- hubiese- te 
^ ' l ^ « l i ^ h s m?e' ¿ t n S ^ o » : c w s t i ó l i i es que .un,o de e l los nidio, may-ar esp-lePdor sd en l a t a r d . 
peirs-cniaa adan^radlas, que e s t á n . l0lb,3|2quió a s u s cuatro^ amug-os c o n c h a m - . i u n ; i r . s r coinitrauialdo 
f a n d e s t a b n c a s d e c e i ' a m i c a 
1 S, A . « L A A L B E R I C I A » 
Mater ia les de t e j e r í a m e c á n i c a , p r o -
duc tos ref rac tar ios : Gres de t o -
das formas y dimensiones : P ie-
zas pa ra saneamiento (bazas, 
® sifones, inodoros , etc. ^ 
D E R t I N O S A 
|2GtQl3. a conitldiibiuir c o n o r ^ d ^ ; ^ ^ y ^ ( ¡ • ! ^ ¿ - ^ ^ , 3 ¡ia. eioripaj; 
paira, que- lia; 'Obra, sie l l eve Eufemia;, nufeva dle -que e n brli 
tardie 
p e r o i o s n u b a r r o -
^ n - nisjs y é l diiolo g r i s do- imp ld ie l r /on . 
ve Ñ a s ñuíaeiain varáios- v e c i n a s d e l c í t a -
le l a s obras 
u n a c i ó n m 
á r t i r , demos-
c ó m o el ver-
uscars^ apli-
., d e l litado s l a s activi-., c i p i o s de lai n í e n a r l o dely ó de l  vi-e c n r zón.'r m á r t i r  a t ó i c o e n d i r un tr es e gram a a a lasv a a ceX Y Z 
í K ñr-mi^.óni f e s t o n a i n d a ^ ^ ^ m i p ™ r * ien dtair acf? U N A R E C O M E N D A C I O N 
ice-ja--üoinnsiiicn -gesitora,, anaagia^ r :ffrffc)r|g6 d& m y ,dEI ,eU,ai_ Relcamle'rdl'rmici^ la lllcis vedinos ' d(°l 
qu.o p oír i 1 a cos ta r una , p l a z a dte Í F L A « « ^ A n e i M i Q T F R i n n . i t c i t u ...Lmu.micu ' I . ^ L S x ^ j r i c ^ « M 
tí ¿ i d i o eista, h a b r á l l egado ^ ^ ^ ^ # 1 do ^ ' f 3 ' 0 ^ Í M S 1 ^ ^ * 
W m á m i i m n - l a cnfimómi v de M - f u H W ^ l S p P0'1,, ^ panta i l la- do W a i s u s c i n p d o n o de uinta, anta p r o c u -
m m x - . W r . m ^ z \ o ci:ina (cista pellíoulla,, en, setTieiSi, ,r,E,n ,adquirii ir afe-unas pesetas, tóp do-
que ;ijrjti:riesia -ealdla d í a m á t s a l e s m u - t m . a l a -eirmita de -Santa A n a de u n a 
*o fcdrwar u n í a o h c s ««P^-aldloireis. qiue, lisdaijélft a n ú e s - «-canipainjuoa,); ell vcil-teo c o n í s t a n t e * de 
t r o te-altiro. ósltia m l&l lCÍÍia lia, m tuna ndita El . . dcmalnigo se v i ó l a sailia m u y a n i - ^ ^ c a y l^iinUpátiié tjute ed d o m i t o g omsjeja), is ill iendo t o d o é l públi lco- ooimt- eciha cis m u y d e • menos:, píliabldjí símo dle t an . buieina, e n t r igan: : to M O T A N E C R O L O G I C AE n Saín Sieibas áni, d nidie: h a b í a , siidOiper-aid  d e u n  -gnaive' dol nci ia , fal le- . » e l ia caiganrzaldb. e l Ayuinl ta imten- ^ loirini da. qu  e ü t u a <<Re |  ¿tominígio ú ít i no, c a n f a r l a d l a c o nge tendrá l u g a r e n ¿ s m g i m í i : r e i r e m o s e  d o m i n g í b s :S !nfofó a^ aih1(o t(CIS) la. i:?1tIin-u,ida.abeíl-oimes que ee e s t á n cor.ls iiu- P r ¿ ^ I O - P U E B L O D E T A Ñ O S C U L ^ v-iritucsa,' sepcir a d o ñ a P i l a r a . n a i ,llm el f e|r|iiáil d  L a L l a m a . T I V A 1 F I F S Q T O A  ' ' ntílo Sienti dási m s u m u e r t e e n n u é s -m m piuleMos de Astunial , V z ¿ O N A L E S 1 M!> 1 « ,M '" , - t l , a ¿ b ia cató . v Pia 'i mcñ . n i í - ist n p id l i endo TT , .M; ' '• : ' , , , 4. , .El c a d á v e r f u é te ídla ¡ aye r , meo ib i •nI D  n u e s t r a p r o v i n c i a n o h a v 1 ^ ^ ^ ^ f ^ ^ d o e fe- t i na scpu l u i ra . e n ll é e tV M M » : Á ^ h r . . r 0 ^ ^ o m u z u ^ á H domun-go o r l a .-b fldieí n í a d e r .n á n Co íftliu s vam n^r Cu nt s 'de fi c s,, l i t a c i ó í wh ti t n ,( le op s,1 d e lr io. s l * iua h   l sios e» , ; e v  n u l 5 a c i n c o / vvvvvvv f^m y o 
wc 1Qlhlcfctnlo™n,« d b d a r m ¿ < maltiiimioináio, diaijandbs p o r l o do puiebllo de- Tanas- hagaanos oansitar 
hoy nos ateteinenios dle d a r m a s ^ áie pen:1t(einlecr ia¡ ^ lSiQ|GÚe|dj.̂ d 'ale;- q u í - l as boniitais nahdleretais oue. l u c í a n 
es. -Sí diabemos c o n ^ g n a r que en js t ¿ ( 8 orr l ] m N t C S Í c S f l Í Í f l S # « S 
i l S f * d ' t ^ l l l J de ^ y ^ ^ p t e n d n i i i a m e n t e ! . | i i S i S l ^ M ^ ^ S - , 
ia db tooB es el t e m a p r l m c i p a ' M .aihoida n o p o d é m e s s e r máls, es- db;« te outaa íes m i u v dle a l a b a r 
m o m m m m ^ - ' A h o r a , sie-gun r < \ ^ , n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (dbiT. vlicís a ,^ ' m m m ^ m W 
el d'aoro que pueidisn a p e r t a r co-
y p c r f i x u 
tgerjitici el pacrapa •ad qui3 s ra , i bucm ee-gu io., l aopr l r db T o ri f jgai.' nioi y l cij nte-!LA F E R I A D E L U T O M O I L- r-x u  «cc . r . t ec imáe r to l - t  * '  ver -ald mi a-maii dad p r pin. cá d el arui omoyul ais -do y ue -cl r. - nid rán díenitio  d c c es;tó ía T o^ llav a y S tnrt alndl r n,D P ^ ^ u e i i a te, cet b/dae-um d e • u i n áw á n m s . d|e. u .n n te a . n i e i r i a t a n tíipal a c o  o efe l a q i hia  i3 ,  n Sató a l y ^ a i i a c - ^ h u y e s n r i o d e e t a c i u a l d . E l ant i- rro de t -bue ia v c r t.a tiiv  s ñiolrla ccnis t i t vf ' im n o po  p r t de l  G n í n s i o n tltóia átittDe s d é l ílnnals. st jas oirg. :nl z r pai a, eil d í  15 , N o a cioncr ar a os puesi, d a r cue h p/r' x io eyt : ..f da,, que r áy p a rr i g o , t 'j e n e t a d(3, la ' f est , reliigiioiS s  roif aBd|3 cil s q u e so e t br q m s e ' e elbnatroi e n t n p i n t o r e s cpa iia,. Adlea ás d  que C e í e u, ib.li0 ^ü r,aínite ' e m a ñ a n a l c t ak db sm es l o á d á c , O ' n g i o . ,„ ,. t v e m á p a q u , l s, g r a A as9 ^ ? m,e dl a« ^  g a r flei ti i  q e en lich ' d í  se id ciiioini f . p oci igi n q -, siaí -c tíla¡n é Torri lave-f-a, d  u ' g l irani , -Heid m é t o d b e l c p  oern eo. 0 ' c t n é  L , Sa n (ü l l e v d n : h r osa k s n s d t l l e  s o F'C r 0U['a zc  - l pue-b ío . Deí mit ¡a itomóvil l d e p  q de: 's¡aJ í'  A , b - n i c o m o z o s b ii-f i am s• una qul- ' b r v k W t l m \ u  s a n í e r t qu% r p   tod . p a r t é - t ;. ^M^111. - ^ ^ ^ ui af g p s y h11 lo G n-c r  t a l . p a - í c u'O ú ci  ui po m es- dieci os ^ J  m v ' ™ ó p c í /i o m mi :,tg n - e ti mot i c s , n o o f i - c-luí3 s u l t ó m y . ( | (3,. f jcáó ld A y u t a / o t o -' c o b á á í r o e o :d l puleí t , . d n A n g  Av l lP  i up aició di Bái - si a f ui , y di d  p o d P r u n i Sá-lzi s rá : r c , v n t . qu . a cip r s te^ 'y - n An t n t - Ruiiz R i v e r m«t o ba n l s í i s d!a ,a p r r c de Sí l r ndo.en bal t  la, f ch  d í a v E l . . s r ó m - s t u v o al i jrlg - l  eü^ ' . " n t  ia er atl - l rlein tain P o nR ORNATO Y P O R H I G I E N E ^c nes' (I l, u ez á s , y sa«il i o p oi la- u i l lad cpuie n o dí te g r , v ci l icW > : e & t é , b i n p a i m n a  y " I " ' m olsltró « c ó m  d d -í l h d é , l - ca s' s a é l v a n c t a e u s m  a -^á -y nt d s , p ra, q e l . u r í z , a lv t i " l s- a d i c t r l^ , M ó . ' r s o l o l ñ a s l l ítofl ildis '  qu íes- l f r e o u dl l |c v -b en i n t r pi ¡qu i s lai molrl flid , n f a TOga  i e ñ . c l t s puje s. La) h m i l , l é a op 0 r h i ^ g ^ g p oKj o r d y ' ,h i (s i n ac rt s i i e i sIg uf t : s o H gouq é b e í n t e e y n c ¡ n^ i w m d osi, l, f t i m  i ' . n i s, -0011 -f que s ud l^ l '',0í c Wg n s  bá ju náis f á i s n o s a í ñ e n o  -di tas^ s d ; A i d M ^ d s y c it mbr s CiX ct que vi -n nd yo , ño -r j  y a e s t r i " l u f - di t d »í ? ieS' ^ ' ^ ' o i 'Ill q u h y a L - ieñar 'P n - s vi - . Li * ' l a 'e S[ti ct , e í o m -s - ls rs , p-o t l f é l  ^ 'P ld -  o o e de f l d dísí .v ¿ A -O l r á i s , l a s r P¡ E L E Sc c ó n ;r o c o f lx q t u '> m* 'D . A » ^ n , u y |: , iti3 q n s c n aic mp f m i l i t -^ ^ •^ i . q - h t r e l av gi |d n F ó i x A p l l á í z , d n é r G c ó m s í á - u m , t i d l  r e o g a n i t - T -1 n - ^ A ^ f  S N T A A A L I A , e  l s p i c p b l c t o sü n s . P r e 27 p t t d d i e z k b m . B w fie l i H l i i i e í F U N D A D O E N 1 8 5 7 J j e flf orros í & I e c d  e  ¡ 8 7 8 C A P I T A L : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0  pese t s .D E S E M B O L S A D O : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 p f lF O N D O D E R E S R V A : 4 . 7 5 0 . 0 0 0B P R E V I S I O N : 3 0S n r s l e s n A s t i l l e r , A m p n -o , C o m l l a s , E? o s d  loM r o s , a n e s t s a , L a o jO s o r n , P n s , P tes , R i o s a ,r ó , S a t o ñ a , S n V i c n t  del a B r q y o l r s . Ban  ll&l: B c de To?/ !aTig  2 . 0 0 0 . 0 0 0 »c n S U C U R S A L C A B E Z O NE L A S A L ,XIKGIFALES OPEKA ION 8C u n s r r e t e l v i s 8 p o 1 0 0 d ' i t e é n uD p s t s a r e  s s 2 y 1 1 2i n t r li m s 3 p r 1e i n t e r é n t t ld o m s s 3 y 1 1  ñ r e r é s l . t á c o r r e n t e s m e d a -x r a n j ,  l  v i , n é vr i a b l .A J A H R R O S : D s o ib e a l v t 3 p o r 1 0 d e i n t e r é sn l s i n l m i t ó n e d .L o t e s s s l q u i d a n p o rs mes t e .e p ó s  a l r b r s e r c h o s de c u i . I C u t a c r é i t , g i o , c -b r  y d s c n o c u p o n s ó rB o l s y t o c l  p r o e s e B cT C A J A S D E G U R I D A D " L b d o I m s o s , a r l o s o t  r m l z d  m b r to s o t t u a . 
L A F E R I A D E S A N T I A G O 
G r a n d e es l a a n i m a c i ó n que se n o -
t a en l a v i l l a c o n m o t i v o de l a i m -
p o r t a n t í s i m a f e r i a de g a n a d o v a c u -
n o que se c e l e b r a los d í a s 25 y 26. 
-'Los t r enes l legan, c o m p l e t a m e n t e 
a t e s t ados de c o m p r a d o r e s de t o d a s 
l a s r e g i o n e s de E s p a ñ a , que l i a n de 
a d q u i r i r g a n a d o s u n o s p a r a v i d a y 
o t r o s d e s t i n a d o s a l s a c r i f i c i o . 
L o s p r e c i o s a que se c o t i z a n son 
e n o r m e s , t a n t o p o r l a escasez, que se 
a c e n t ú a c a d a vez m á s , c o m o p o r l a 
a b u n d a n t e coGOCha de y e r b a que se 
e s t á r e c o g i e n d o , que a s e g u r a e l sus-
t e n t o de los g a n a d o s d u r a n t e t o d o e l 
a ñ o , a m á s de los pas tos , que t a m -
b i é n e s t á n m u y buenos . 
Causa v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n v e r 
ese i n c e s a n t e i r y v e n i r de c o m p r a -
dores y v e n d e d o r e s , a s í c o m o l a g r a n 
c a n t i d a d de e l e m e n t o j o v e n que v i e -
ne a d i v e r t i r s e . 
M a ñ a n a d a r e m o s c u e n t a de l a s 
t r a n s a c i o n e s y p r ec io s . 
D E S O C I E D A D 
H a n l l e g a d o , para, p a s a r e n t r e nos-
o t r o s el v e r a n o , a d e m á s de o t r o s m u -
chas f a m i l i a s n u e v a s e n R e i n o s a y 
c u y o s n o m b r e s n o conocemos , l a s s i -
g u i e n t e s : 
.Don J o ^ é M a r í a L ó p e z D ó r i g a y 
f a m i l i a , d o n A n t o n i o H e l g u e r o , fa-n i i l i a de d o ñ a -Consuelo de los R í o s , d o n J o s é e l i D i e s t r o G a r c í a y f a m i -l i a , d ñ a M o d e s t a L l a g u n o , d o n V ae n t í n G l l o y f a m i l i a , s e ñ o r V a r g s M a c h u c a , d n - L u i s de H o y o s y fm , d o ñ a A m a n d a L ó p e z , v i u d a M o s q u e r a y o t r o s m c h s que n or c o r d a m o s .— R e g r e s ó  M a d r i d el d i g o d i -o r de l  - C o n s t u c t o r a N a v a l , d o nJ u a n  l a M t .T E A T R O P R I N C I P A L. L a n t b l e c m p ñ í de M u ñ zo t r r y s i g u e a c t u a n en n ú et r o l i n d o co l i seo c n c e i n t e é x i t ov i é e el t e a r  l l n o t dos l s d í s .' B i e n l o m r e c e n l  m a í f i c ao b r s que p o n   sc na, t e s c -m ((.Mi t í a J v i e r a » , ( ( C n c i o n e r a » . ((Ha n t r a d  u n a u j r ) ) y o r a s uch s qu h n d s t i t u i r r t a n
tos é x i t o s . P o r t o d o f e l i c i t a m o s a l a 
E m p r e s a , que t u v o e l a c i e r t o de con -
t r a t a r a c o m p a ñ í a t a n n o t a b l e . 
E L C O R R E S P O N S A L 
R e i n o s a , 25 j u l i o 925. 
T R E C E N O 
V E R A N E A N T E S 
H a n l l egado a esta, su v i l l a , n a t a l , 
donde p a s a r á n l a t e m p o r a d a de ve-
r a n o a l l a d o de sus f a m i l i a r e s y a m i -
gos, e l a c a u d a l a d o c o n i e r c i a n t e se-
v i l l a n o , d o n J o s é R u i z , en c o m p a ñ í a 
de su esposa, d o ñ a M a g d a l e n a F e r -
n á n d e z , y de su b e l l a h i j a , Reyes . 
L A F I E S T A D E S A N T I A -
GO A P O S T O L 
-Con g r a n e n t u s i a s m o se h a ccle-
b r a d o en e l p i n t o r e s c o b a r r i o de L a 
H e r r e r í a l a fiesta a n u a l c o n que los 
v e c i n o s d e l m i s m o o b s e q u i a n a s u 
San to P a t r o n o . 
A u n q u e s u p r i m i - e r p n l a h o g u e r a i de 
l a v í s p e r a , h u b o m i s a , que c e l e b r ó 
n u e s t r o q u e r i d o p á r r o c o , d o n L e o -
p o l d o A r i a s P r i e t o , y f u é o í d a p o r 
n u m e r o s o s f ie les . 
E l e n r e j a d o d e l p ó r t i c o y l a i m a -
g e n d e l A p ó s t o l - a l p a r o c í a i n adornado i s 
c o " f o l l a j e y flanes, d i s t rdbu íd i a© c o n 
-exquisi to g u s t o . 
-Por l a t a r d e , d e s p u é s d e l s a n t o r o -
s a r i o , h u b o b a i l e de p i t o y t a m b o r i l 
y u n a a n i m a d a b o l e r a r e p l e t a de ex-
ce lentes j u g a d o r e s , s i n que se r eg i s -
t r a r a n i n g u n a n o t a d e s a g r a d a b l e . 
D E V I A J E 
i S a l i ó p a r a l a co r t e , a fin de de-
d i c a r s e a l c o m e r c i o en u n a i m p o r -
t a n t e casa, e l j o v e n I n d a l e c i o de Ca-
so L ó p e z D í a z . 
— P a r a C á d i z , d e s p u é s de h a b e r 
d i s f r u t a d o u n mes le l i c e n c i a , e l so l -
d a d o de i n f a n t e r í a de . M a r i n a , de l a 
d o t a c i ó n de l a " E s c u e l a N a v a l F l o -
t a n t e , F e r n a n d o R u b í n y R u b í n . 
E L C O R R E S P O N S A L 
* * * 
B A R R E D A 
D E S O C I E D A i l l 
R e g r e s a r o n de F r a n c i a los e s t u d i o -
sos i j ó v e n e s R o b e r t o -Gay y E n r i q u e 
Z e m b s . 
—iDe G i j ú n , d o n - J o s é B l á z q u e z y 
f a m i l ia . 
—De iRenodo, l a maes t ra , n a c i o n a l 
d o ñ á l E m i l i a de E r v i t i . 
H . V . G . 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
i m g n i -
V E R B E N A S U S P E N D I D A 
Lai verbenai a n u n c i a d a pa i ra ayer- a benef ic ia de. tes fiestejois de N u e s t r a . Pa i t ranai l a V i r g e n de l C a m p o tuvo i q u e ser s iugpendtea -ai c a u s a dícl m a lt i m p o , em vffsta de u a l se aplaizh a s t  e l p r ó x i m o do mingo d í a , 2 ek*agos ta . U N A B Ó D A E n te ligilesia- p-airn qu il de esta i -l l  -se cicteb i h o y e l nlace, m a t r t eü'/al dí te, s i m p á i c a s^ñ-biriíltia B i b i a n a M a r t í n z y ell j oven , J o s é Lu s- M u ñ o z ,s iend  aip id rínaidois p r ( k m a n u e lL n a í r e s y s u e spos  d'oñ i N e v o l a sdie .Migu l . B Uj la. u n i ó n e] señ-qrc u r  -cónomo. d A u r e l a P ñ a . , rm n a d l a . ¡ a cer m nii ; e g o s  t í r . ' siladáronisi?! in vtes - i n v i t o  o t-ao l a novii a, dl nd  p l . aero d i • ' dfo- di . ((.L A r m n í i » d l s h i j o s deA m o G ó e z , l s- f u é serv dlo n p lién do ainqu te.A l ia fdj'íz j n v i a m  n u e H a fe ihc r bu n ,.L A S O B R A S p."D E T R E L A V E G A E n íl homnos - ed i i c io q u i r i re-o me nte  por. é l Da eio T n v bv g  p ra, i & lá r  él sus f i c i , ;h l o m n z a í b h y tes b r á s d  lp o t n t r f r m a qu s  h a i ll  -cab  -e  ct í ho l c l , y c u y co*uí e c ' u n í a s t i t a , y dn-c  m i * r .s -f l . L o m c h o que y , t raba- j t s u ue e a i i a d1 e . C izón y odo l s , e b l l t  p r t ' c ct i - x ig í , el f.acri ic o qu -dCchoB c s  h  - puest p r , l l e g a r S  q u s c ó , tí .] o a l o p o que& r Uñ d ' . e f ci is e j o e s íi i vái l  c a tirl buy n-d .a h ra i l u h ^ '*fc S I L L E R O > y i /  r e c o m o , s t n o i o t j u  r e e s i ó r n Q ^ O c l i < p i r o r r u í . s iI s - e L e o j f u d  c o n m í   u c h c x i d c i d i e W i E 5 T Ó N I C 0 j SE D I S P R  DOS T I H O S EJ ' -b. er J u M i á P lred R -r í g u z q pir at  s s é - v i c nesl pueb o- s d i p r ó . yer - os t ifuc (  q d n o g r í s á n ' t t e t -o . \Se i g o r n l m o s i  ?nV r - t o r a t r i uc/ 'ÓJiF u j il dl  p l. m é d i o ñ r Ezq l.i f o u é t r l a d b l H s p -t á í : E L C O R R E S O N S A L L I J A U S T E D s h o y , n o s e c p a r a t  l a C S A I G E La s c b t s d l á  r e f i n  u s t oy m e j o e s c l i s , p c i s ó m o s .
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
P a r a a t e n d e r a p a g o s i n e l u d i b l e s 
s e a u m e n t a e n 1 0 0 , 0 0 0 p e s e t a s 
u n a p a r t i d a . 
q u e , p o r f o r t u n a , V i r g i l i o s ó l o s u f r í a 
l a d i s t e n s i ó n d e l a m u ñ e c a i z q u i e r d a 
y v a r i a s e r o s i o n e s s i n i m p o r t a n c i a . 
C O G I D O P O R U M A V E N -
T A N I L L A 
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